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Abstract 
Objective: To master the hospital smoking status and distribution, for providing a scientific basis for tobacco control measures in 
hospitals. Methods: A questionnaire was designed. Given a uniform standards, the synchronization investigation was carried out after 
the implementation of staff training. Results:  The overall smoking rate was 9.66% in the hospital, and smoking rate among males was 
25.78%. The smoking rate among administrative and support staffs is higher than the medical staff. Conclusion: Hospital overall 
smoking rate is lower than average, but smoking rate among males is still high. The hospitals should vigorously strengthen tobacco 
control training system, and create a smoke-free hospital environment to drive the smoking rates decline.  
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【摘要】目的  了解医院吸烟现状情况分布，为医院控烟措施提供科学依据。方法  自行设计调查表，对实施调查人员集中
培训，统一标准，然后分组同步调查。结果  总吸烟率为 9.66%，男性吸烟率为 25.78%，行政后勤人员吸烟率高于医务人员。
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1对象与方法 
1.1 调查对象与方法  以医院全体职工为调查对象，采取普查方法，设制问卷调查表，调查表参考国家控
烟办制定的《医疗卫生机构人员控烟调查表》稍作修改进行问卷调查。 
1.2 一般情况  医院总人数 963人，男性 353人，女性 610人，年龄分布 19~59岁。岗位分布：行政管理
人员 89人，医务人员 848人，其中医生 301人，医技人员 54人，药剂人员 64人，护理人员 439人，后勤
及物业公司、保安保洁人员 36人。 
1.3 指标界定  吸烟者为每天至少吸一支并且连续或累计吸烟 1 天以上，吸烟率为吸烟者在总人群中的百
分比，现在吸烟者为调查之日截止过去 30天吸过烟的吸烟者，现在吸烟率为现在吸烟者在总人群中的百分
比，戒烟者指曾经吸烟，但调查时已连续 3个月未吸烟，吸烟数指吸烟者每天吸烟支数。 
1.4 数据处理和分析  数据采用 Excel输入，用 SPSS11.0统计软件进行分析。。 
2结果 
2.1 吸烟情况  本次调查人数为 963人，调查对象中吸烟者 93人，总吸烟率为 9.66%；男性吸烟者 91人，
吸烟率为 25.78%；女性吸烟者 2人，吸烟率 0.33%；临床医生吸烟者 28人，吸烟率 9.30%；临床护士 2人，
吸烟率 0.46%；医技人员 18人，吸烟率 33.33%；管理人员 15人，吸烟率 16.86%；后勤保安人员 10人，
吸烟率 27.78%；药剂人员 14人，吸烟率 21.86%。 
2.2 吸烟者吸烟行为  吸烟的 93人中，烟龄 1~25年，其中 1~10年 23人，占 24.73%；11~25年 70人，占
75.27%。36 人表示上班时不吸烟，其余 57 人均表示上班时会吸烟，但绝大多数人都选择到大楼外的室外
吸烟区去。有人过去曾经吸烟，现在戒烟，在戒烟规定实施一年中戒烟的有 12人，达到戒烟人数的 12.90%；
并有 25人打算在近期戒烟，绝大多数戒烟的主要原因是考虑到自己的健康及职业形象。 
2.3 不同文化程度吸烟情况  在调查对象中，随着文化程度增加，不吸烟人数比例增加，现吸烟率有下降
趋势。 
2.4 不同职务者吸烟情况  不同职务者现吸烟率，院领导 42.86%（6/14），科主任、科长 27.63%（21/76），
一般医务人员 6.6%（56/848），后勤、保安人员 27.78%（10/36）。 
2.5 吸烟年龄  20~30岁 6人，占 6.45%；30~40岁 19人，占 20.43%；40~50岁 52人，占 55.91%；>50岁
16人，占 17.20%。 
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